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P E R S O N A L  R E C O L L E C T I O N S  O F  E A R L Y  
D A Y S A T G V S U  
D a n i e l  A n d e r s e n  
A m o n g  t h e  k e y  p o l i c y  m a k e r s  a n d  e a r l y  a d m i n i s t r a t o r s  f o r  t h e  n e w  G r a n d  V a l l e y  
S t a t e  C o l l e g e  w e r e  s u c h  p e r s o n s  a s  W i l l i a m  S e i d m a n ,  P h i l i p  B u c h e n ,  J a m e s  
Z u m b e r g e ,  a n d  G e o r g e  P o t t e r .  H a r r y  J e l l e m a ,  a  r e t i r e d  p h i l o s o p h y  p r o f e s s o r  f r o m  
C a l v i n  C o l l e g e ,  c e r t a i n l y  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e ,  p e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  i n  
s e t t i n g  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o l l e g e .  ( A p o l o g i e s  t o  a n y  t h a t  h a v e  b e e n  o v e r l o o k e d ! )  
T h e s e  p e r s o n s  c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  f a c u l t y  t o  s e a r c h  f o r  w a y s  t h a t  w o u l d  
m a k e  t h i s  n e w  c o l l e g e  s o m e t h i n g  u n i q u e ,  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  f r o m  t y p i c a l  l i b e r a l  a r t s  
c o l l e g e s ,  s o m e t h i n g  t h a t  w o u l d  m a k e  i t  s t a n d  o u t .  
C e r t a i n l y  G V S C  w a s  t o  b e  a  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e ,  o r  a  c o l l e g e  w h e r e  t h e  l i b e r a l  a r t s  
a n d  s c i e n c e s  w e r e  t o  b e  s t r e s s e d  a n d  m a j o r s  o n l y  i n  t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  s c i e n c e s  
w e r e  t o  b e  o f f e r e d .  T h e r e  w a s  n o  t h o u g h t  i n  t h o s e  d a y s  o f  e x p a n d i n g  t o  i n c l u d e  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s .  T h o u g h  t h e  p l a n n i n g  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  b y  t h e  S t a t e  o f  
M i c h i g a n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  n e w  c o l l e g e  w o u l d  f o c u s  u p o n  t e a c h e r  p r e p a r a t i o n  a n d  
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  p o l i c y  m a k e r s  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e s e  w o u l d  b e  b a s e d  o n  
a  c e n t r a l  c o r e  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s .  A l l  s t u d e n t s  e n r o l l e d  f o r  t h e  B . A .  d e g r e e  a n d  w e r e  
r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  r e q u i r e m e n t .  ( T h e  B . S .  d e g r e e ,  w h i c h  o m i t t e d  
t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  r e q u i r e m e n t ,  w a s  n o t  i n t r o d u c e d  u n t i l  y e a r s  l a t e r . )  A l l  s t u d e n t s  
c o m p l e t e d  t h e  " F o u n d a t i o n  P r o g r a m , "  a  s e t  o f  n i n e  c o u r s e s  i n  t h e  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s ,  
t h e  s o c i a l  s t u d i e s ,  t h e  s c i e n c e s  a n d  m a t h e m a t i c s .  T h e  i d e a l  w a s  t o  t a k e  t h r e e  
F o u n d a t i o n  P r o g r a m  c o u r s e s  e a c h  t e r m  f o r  t h e  t h r e e  t e r m s  o f  t h e  f r e s h m a n  y e a r ,  
d e f e r r i n g  w o r k  o n  o n e ' s  o w n  m a j o r  p r o g r a m  u n t i l  t h e  s o p h o m o r e  y e a r .  G V S C  w a s  t h e n  
o n  t h e  q u a r t e r  s y s t e m ,  w i t h  t h r e e  t e n - w e e k  t e r m s  o r  q u a r t e r s ,  p l u s  a  s u m m e r  q u a r t e r ,  
c o n s t i t u t i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .  A l l  c o u r s e s  w e r e  f o r  f i v e  t e r m  c r e d i t s ,  i n  w h i c h  o n e  t e r m  
c r e d i t  w a s  e q u a l  t o  2 / 3  s e m e s t e r  c r e d i t .  T h r e e  c o u r s e s  f o r  f i f t e e n  s u c h  t e r m  c r e d i t s  
c o n s t i t u t e d  a  n o r m a l  f u l l - t i m e  a c a d e m i c  l o a d .  
B u t  s u c h  f e a t u r e s  a l o n e  w o u l d  n o t  m a k e  G V S C  s i g n i f i c a n t l y  u n i q u e .  T h e s e  w e r e  
s i m p l y  v a r i a t i o n s  o n  t h e  t h e m e  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  a n d  a  g e n e r a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  t h a t  
w e r e  f o u n d  i n  m a n y  c o l l e g e s .  I n  i t s  e a r l y  a n d  f o r m a t i v e  y e a r s ,  t h e  f a c u l t y  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  c o m m i t t e d  i t s e l f  t o  s o m e  f o r m  o f  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  a s  a  
w a y  o f  e x p r e s s i n g  i t s  o w n  u n i q u e n e s s .  J u s t  w h a t  f o r m  t h i s  w o u l d  t a k e  a n d  h o w  i t  
w o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  w e r e  i s s u e s  t h a t  w o u l d  b e  h a m m e r e d  o u t  a s  t i m e  w e n t  o n .  O n e  
o f  t h e  f i r s t  i d e a s  t o  b e  c o n s i d e r e d  w a s  t h a t  o f  o r g a n i z i n g  s e p a r a t e  c o l l e g i a t e  s o c i e t i e s  
o f  r o u g h l y  1 , 5 0 0  s t u d e n t s  e a c h .  T h e  G r e a t  L a k e s  c o m p l e x  o f  b u i l d i n g s - L a k e  
M i c h i g a n  H a l l ,  L a k e  S u p e r i o r  H a l l ,  a n d  L a k e  H u r o n  H a l l - w a s  e n v i s i o n e d  a s  h o u s i n g  
o n e  s u c h  c o l l e g i a t e  s o c i e t y .  P e r h a p s  a n  I s l a n d s  c o m p l e x - M a n i t o u  H a l l ,  M a c k i n a c  
H a l l - w o u l d  h o u s e  a n o t h e r .  I  r e m e m b e r  q u e s t i o n i n g  i n  a  f a c u l t y  m e e t i n g  w h e t h e r  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  5 2  
separate collegiate societies should require totally separate buildings in order to have 
a sense of individual identity. Some courses common to each such society might be 
taken in a common facility, especially in the sciences. 
The first step in the implementation of the idea of a "decentralization" of the college 
was to organize the faculty into two study committees (fall, 1966, I believe). It was 
decided that one committee would design a new unit or "society" while the other would 
concern itself with maintaining the "regular" or "main" college as an effective academic 
institution. Each faculty member chose the committee of personal preference. I 
remember myself with such people as Daniel Clock, Gil Davis, Tom Goss, Margaret 
Crawford, Tom Bulthuis, Lee Kaufman, Bill Baum, and on the "Second Society" 
committee, which was significantly smaller than the other. Some of us had been 
meeting informally at Win Schuler's Restaurant in Grand Haven for some time, 
discussing various ideas for a new school. George Potter, Grand Valley's academic 
vice-president, appointed Don Hall to chair this group, but Daniel Clock took on this 
responsibility when Don went on to the position of Grand Valley's Dean of Students. 
The Grand Valley faculty continued to meet as a whole to take care of the ongoing 
business of the college. 
In one of these faculty-as-a-whole meetings a most crucial issue was brought up 
and voted on. I missed this meeting. I think it was on the day I drove back home along 
Lake Michigan Drive at 80 mph to take Doris to the hospital for the birth of our 
youngest son. As it was described to me later, my colleague and chairman of the 
physics department, John Baker, brought up the issue of governance for any new unit 
that might be formed. Was governance to be by the GVSC faculty as a whole? Or 
would a new unit have its own separate faculty meetings and be independent to 
govern itself? Professor Baker suggested that it would hardly make sense to design a 
new unit for the college and not allow it to govern itself. It could be out-voted on any 
problem or issue that came up if the entire GVSC faculty were involved. It was moved, 
seconded, and passed that any new unit or branch would enjoy autonomy. This 
carried the implication of separate faculty, administration, and admissions process. 
This crucial decision affected the course of GVSC for the next fifteen years. 
The Second Society Committee designed just that: a new unit or branch at GVSC. 
It was given the name School of General Studies (SGS). The main college was named 
the College of Arts and Sciences (CAS). SGS was designed after a British academic 
model. It had a Common Program of required courses beginning with the New Student 
Problem Series (NSPS) in the freshman (or new student) year. NSPS included a term 
each of courses: Man and Society (social studies), Man and the World (the sciences}, 
and Man as an Individual (arts and humanities). A weekly forum (lecture and 
discussion) to be attended by the entire SGS community was integrated into the topics 
of NSPS. The Common Program went on to include a Sophomore Common Seminar, 
a Junior Seminar, a Field Study off campus for a full term, with both a field supervisor 
and a campus faculty supervisor, and a Senior Project followed by a Senior Seminar in 
which the individual projects were discussed and critiqued. 
The Common Program occupied about a third of every student's academic 
program. Most of the elective courses offered by SGS were called Examinations. 
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S t u d e n t s  c o u l d  r e g i s t e r  f o r  s u c h  a  c o u r s e  a n d  n o t  s h o w  u p  u n t i l  a  f o r m a l  e x a m i n a t i o n  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  t e r m .  E a c h  f a c u l t y  m e m b e r  o f f e r i n g  s u c h  e x a m i n a t i o n  c o u r s e s  l i s t e d  
s p e c i f i c  w e e k l y  d a y s  a n d  t i m e s  w h e n  s t u d e n t s  c o u l d  m a k e  c o n t a c t  t o  d i s c u s s  t h e i r  
p r o g r e s s  i n  p u r s u i n g  t h e  e x a m i n a t i o n  g o a l s ,  w h i c h  w e r e  c l e a r l y  s p e l l e d  o u t  b y  c o u r s e  
s y l l a b i .  T h e s e  d i s c u s s i o n  t i m e s  q u i c k l y  b e c a m e  d i s c u s s i o n  c l a s s e s ,  a t t e n d e d  b y  m o s t  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  f o r  t h e s e  c o u r s e s .  T h e  i d e a  o f  b e i n g  t o t a l l y  a b s e n t  f r o m  t h e  f i r s t  d a y  
u n t i l  t h e  f i n a l  e x a m i n a t i o n ,  a  c o m m o n  p r a c t i c e  i n  E u r o p e a n  s c h o o l s ,  w a s  s o m e w h a t  
f r i g h t e n i n g  t o  o u r  s t u d e n t s .  
S t u d e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  d e s i g n  a n d  u n d e r t a k e  i n d e p e n d e n t  s t u d i e s ,  w i t h  
a p p r o p r i a t e  f a c u l t y  s u p e r v i s i o n ,  v a r y i n g  f r o m  f i v e  t o  f i f t e e n  c r e d i t s .  C o u r s e  g r a d e s  
w e r e  e i t h e r  S  ( S a t i s f a c t o r y )  o r  I  ( I n c o m p l e t e ) .  T h e  S  g r a d e  w a s  t o  b e  a s s u m e d  a s  
e q u i v a l e n t  t o  g r a d e  C  o r  b e t t e r  i n  t h e  r e g u l a r  g r a d i n g  s y s t e m .  T h e  I  g r a d e  c a r r i e d  t h e  
i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  c o u r s e  c o u l d  y e t  b e  s a t i s f a c t o r i l y  c o m p l e t e d  a t  s o m e  t i m e  i n  t h e  
f u t u r e .  I  d o  n o t  r e c a l l  t h a t  S G S  r e q u i r e d  s t u d e n t s  t o  u n d e r t a k e  a  " m a j o r "  p r o g r a m .  
T h e y  c o u l d  a s s e m b l e  a  m i n i m u m  n u m b e r  o f  c r e d i t s  i n  a n  a r e a  o f  s t u d y  a n d  d e s c r i b e  i t  
a s  a  " c o n c e n t r a t i o n "  o n  t h e i r  g r a d u a t i o n  l o g s  i f  t h e y  w i s h e d .  
T h e  p e r s o n  w h o  w a s  t o  l e a d  o r  d i r e c t  S G S  w o u l d  h a v e  t h e  t i t l e  C h a i r m a n  o f  t h e  
S c h o o l  o f  G e n e r a l  S t u d i e s .  L a t e r  o n ,  t h i s  o f f i c e  w a s  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  t i t l e  o f  D e a n .  
A  c r u c i a l  p o l i c y  w a s  w o r k e d  o u t  i n  r e g a r d  t o  t h e  i s s u e  o f  s e l f - g o v e r n a n c e .  T h e r e  w o u l d  
b e  t h r e e  v o t e s  o n  a l l  d e c i s i o n s  t o  b e  m a d e ,  w i t h  t w o  v o t e s  s u f f i c i e n t  t o  c a r r y  a  m a t t e r .  
T h e  C h a i r m a n  h a d  o n e  v o t e ,  t h e  c o l l e c t i v e  f a c u l t y  h a d  o n e  v o t e  ( d e t e r m i n e d  b y  s i m p l e  
m a j o r i t y  o f  t h e  f a c u l t y ) ,  a n d  t h e  T o w n  M e e t i n g  h a d  o n e  v o t e  ( d e t e r m i n e d  b y  s i m p l e  
m a j o r i t y  o f  t h e  e n t i r e  S G S  c o m m u n i t y ,  i f  m y  m e m o r y  i s  c o r r e c t ) .  
I n  f a l l ,  1 9 6 8 ,  S G S  w a s  o p e n e d .  I t  h a d  a  s t u d e n t  b o d y  o f  e i g h t y .  D a n i e l  C l o c k  a s  
C h a i r m a n ,  G i l  D a v i s ,  a n d  T o m  G o s s  w e r e  i t s  f u l l - t i m e  f a c u l t y .  I t s  c o u r s e  o f f e r i n g s  w e r e  
r o u n d e d  o u t  w i t h  s e v e r a l  d u a l  a p p o i n t m e n t s  b e t w e e n  C A S  a n d  S G S  a n d  t h e  o f f e r i n g  o f  
s e v e r a l  o f  t h e  E x a m i n a t i o n  c o u r s e s  b y  v a r i o u s  C A S  p r o f e s s o r s .  A s  a  m e m b e r  o f  t h e  
C A S  p h y s i c s  d e p a r t m e n t ,  I  t a u g h t  t w o  o f  t h e s e  e x a m  c o u r s e s  t h a t  f i r s t  y e a r :  M o d e r n  
A s t r o n o m y  a n d  t h e  R e v o l u t i o n  o f  2 0 t h  C e n t u r y  P h y s i c s .  I n  t h e  s p r i n g ,  1 9 6 9 ,  t e r m ,  
D a n i e l  C l o c k  a s k e d  m e  t o  b e  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t  o n  a  h a l f - t i m e  a p p o i n t m e n t ,  
r e m a i n i n g  w i t h  C A S  p h y s i c s  f o r  t h e  o t h e r  h a l f .  I n  f a l l ,  1 9 6 9 ,  I  w a s  a p p o i n t e d  f u l l - t i m e  t o  
t h e  S G S  f a c u l t y .  
I t  i s  m y  r e c o l l e c t i o n  t h a t  g r o w t h  o f  S G S  w a s  t o  b e  k e p t  r a t h e r  s l o w  a n d  d e l i b e r a t e .  I  
t h i n k  t h a t  p l a n s  f o r  t h e  s e c o n d  y e a r  c a l l e d  f o r  a  s t u d e n t  b o d y  o f  1 2 0  a n d  t h e  e q u i v a l e n t  
o f  s i x  f u l l - t i m e  f a c u l t y  ( t o  h a v e  a  t w e n t y - t o - o n e  r a t i o ) .  B u t  a n  e v e n t  t o o k  p l a c e  t h a t  
a l t e r e d  t h e s e  p l a n s  a n d  w o u l d  s o o n  c h a n g e  t h e  c h a r a c t e r  o f  S G S  d r a m a t i c a l l y .  
U n k n o w n  t o  u s ,  N a s s o n  C o l l e g e ,  a  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e  i n  S p r i n g v a l e ,  M a i n e ,  h a d  a l s o  
e m b a r k e d  u p o n  a  v e n t u r e  i n t o  e x p e r i m e n t a l  h i g h e r  e d u c a t i o n .  T h e y  c r e a t e d  w h a t  t h e y  
c a l l e d  " U n i t  I I . "  I t  w a s  a  u n i t  f u l l y  i m m e r s e d  i n  t h e  w a v e  o f  e x p e r i m e n t a l  e d u c a t i o n  t h a t  
s w e p t  t h r o u g h  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  1 9 6 0 s  a n d  g r a d u a l l y  d i e d  o u t  i n  t h e  1 9 7 0 s .  I t  
w a s  d e s i g n e d  m o r e  i n  t h e  s t y l e  o f  B e n s a l e m  C o l l e g e  a t  F o r d h a m  U n i v e r s i t y ,  O l d  
W e s t b u r y  o n  L o n g  I s l a n d ,  N e w  Y o r k ,  a n d  A n t i o c h  C o l l e g e  i n  Y e l l o w  S p r i n g s ,  O h i o ,  
t h a n  i n  t h e  s t y l e  o f  t h e  B r i t i s h  m o d e l  t h a t  i n s p i r e d  S G S .  T h e r e  w a s  n o  " C o m m o n  
P r o g r a m . "  T h e r e  w e r e  n o  r e q u i r e d  c o u r s e s .  E v e r y  l a s t  c r e d i t  e a r n e d  b y  a  s t u d e n t  w a s  
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by that student's personal choice. Most courses were of a seminar nature, with free 
discussion and interaction by all members. The lecture format was shunned. 
Independent (individual) studies and off-campus studies, under faculty supervision, 
were encouraged. Grading in such institutions was probably similar to that at SGS. 
Experimental education as a whole and Unit II in particular attracted independent-
minded, creative, self-motivated students and, undoubtedly, some "dead-beats" 
looking for an easy ride. They were students who saw an opportunity to take full 
control over factors in their lives that were of intimate personal concern. There 
certainly were many personality types, but perhaps, as a whole, students could be 
described as noisy, eager to sound off, quick to express themselves in various ways, 
even rambunctious. One needed to live in the decades of the '60s and '70s to 
appreciate the turmoil in our nation, politically, socially, and educationally. It was a time 
of "radicalization," of opposing "the system," of anti-war vigils and demonstrations. 
Experimental higher education was an expression of the times, of the national mood. 
But there was little evidence of it in higher education in conservative West Michigan. 
Experimental units were established elsewhere in Michigan: Justin Morrill College at 
Michigan State University and Monteith College at Wayne State University, perhaps, 
and to some extent, at the Residential College at the University of Michigan. 
But Unit II at Nasson College was not autonomous. Governance at Nasson College 
was by the faculty as a whole, not by separate units. The more conservative and 
traditional faculty reached the point where they could no longer tolerate the influx of 
these expressive and radicalized young people. They felt that the academic integrity of 
the entire institution was being compromised. So, sometime during the '68-'69 school 
year, they voted to dissolve Unit II. It would no longer exist after that school year. 
Somehow Unit II became aware of the existence of SGS and the potential it had for 
being a truly experimental unit as they understood it. Unit II wanted to move en masse 
to GVSC and be incorporated into SGS. During the summer of 1969, Academic Vice-
President George Potter and one or two SGS faculty (and perhaps a student or two) 
went to Springvale armed with GVSC catalogs, SGS information, and application 
forms. They personally interviewed Unit II students interested in making the move to 
West Michigan. I don't remember just how many of these students were admitted to 
SGS, but the fall, '69 term opened with 169 students. Three Unit II faculty 
members-Ben Beck (psychology), Hugh Haggard (philosophy and religion studies), 
and Don Klein (English literature)-obtained full-time positions at SGS. 
During the 1969-70 academic year, the SGS program remained intact, with its 
Common Program and Exam courses. But change was in the wind! The influx of Unit II 
students and faculty carried the full impact of the wave of experimental education into 
GVSC. The die had been cast. The faculty and students could outvote the chairman. 
One can anticipate what was to transpire. The policy of giving no grades remained 
intact, but the Common Program-all required courses-was eliminated. Exam 
courses simply disappeared, being replaced by seminars. Independent studies 
proliferated. New, innovative pedagogical approaches were introduced, such as the 
"Floating seminar," in which the final description was produced at the end of the term 
rather than at the beginning. In due time professional internships were introduced. The 
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G r a n d  V a l l e y  S t a t e  C o l l e g e  i t s e l f  c o n t i n u e d  i t s  c o u r s e  o f  d e c e n t r a l i z a t i o n .  B e c a u s e  
e a c h  n e w  u n i t  w a s  a u t o n o m o u s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  c a l l  t h e m  " c o l l e g e s "  r a t h e r  t h a n  
" s o c i e t i e s "  a n d  e a c h  w a s  t o  b e  h e a d e d  b y  a  d e a n .  B i l l  B a u m  c o n t i n u e d  t h r o u g h  t h e  
s e c o n d  y e a r  o f  S G S  o n  a  d u a l  a p p o i n t m e n t  b e t w e e n  S G S  a n d  C A S .  C o n f r o n t e d  w i t h  
t h e  n e e d  t o  d e c i d e  u p o n  o n e  o r  t h e  o t h e r  o f  t h e  u n i t s ,  h e  c h o s e  t o  r e m a i n  f u l l - t i m e  i n  
t h e  C A S  P o l i t i c a l  S c i e n c e  D e p a r t m e n t .  B u t  b e f o r e  h e  l e f t  h e  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  h a v i n g  
S G S  c h a n g e  i t s  n a m e  t o  T h o m a s  J e f f e r s o n  C o l l e g e  ( T  J C ) ,  a n d  T h o m a s  J e f f e r s o n  
b e c a m e  t h e  p e d a g o g i c a l  h e r o  o f  t h i s  u n i t  a l l  i t s  d a y s .  G V S C  w e n t  o n  t o  e s t a b l i s h  
W i l l i a m  J a m e s  C o l l e g e  a n d  C o l l e g e  I V ,  l a t e r  r e n a m e d  K i r k h o f  C o l l e g e .  D u r i n g  t h e  d a y s  
o f  t h i s  f e d e r a t i o n  o f  c o l l e g e s ,  G V S C  t o o k  t h e  n a m e  o f  G r a n d  V a l l e y  S t a t e  C o l l e g e s .  
E a c h  c o l l e g e  h a d  i t s  u n i q u e  p h i l o s o p h y ,  p e d a g o g y ,  a n d  p e r s o n a l i t y .  A  s t u d e n t  i n  a n y  
o f  t h e  c o l l e g e s  c o u l d  c r o s s - r e g i s t e r  f o r  c o u r s e s  i n  t h e  o t h e r  c o l l e g e s  t o  a n  e x t e n t  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  s t u d e n t ' s  o w n  c o l l e g e .  T h e  c o u r s e  r e q u i r e m e n t s  a n d  g r a d i n g  
p r a c t i c e s  o f  t h e  c o l l e g e  o f f e r i n g  t h e  c o u r s e s  w e r e  t o  b e  o b s e r v e d .  
T  J C  r e a c h e d  i t s  m a x i m u m  s i z e  i n  t h e  f a l l ,  ' 7  4  t e r m ,  w i t h  o v e r  5 0 0  s t u d e n t s .  T h e y  
w e r e  t y p i c a l  o f  t h e  s t u d e n t s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  f o r  T  J C  w a s  n o w  f u l l y  i m m e r s e d  i n  t h e  
w a v e  o f  e x p e r i m e n t a l  e d u c a t i o n .  T h e  u s e  o f  a  t e s t i n g  i n s t r u m e n t  w i t h  n a t i o n a l  n o r m s  
i n d i c a t e d  a  m e a n  s c o r e  o f  7 5 t h  p e r c e n t i l e  o n  a c a d e m i c  p o t e n t i a l  a n d  a  m e a n  s c o r e  o f  
9 0 t h  p e r c e n t i l e  o n  c r e a t i v e  p o t e n t i a l .  O v e r  o n e  i n  e v e r y  t h r e e  T  J C  s t u d e n t s  w e n t  o n  t o  
g r a d u a t e  s c h o o l .  I n f o r m a l  d i s c u s s i o n  a t  t h e  1 9 9 5  A d v a n c e  i n d i c a t e d  t h a t  e v e n t u a l l y  
o n e  i n  e v e r y  t w o  T  J C  g r a d u a t e s  m a y  a t t e n d  g r a d u a t e  s c h o o l .  T h e  o n l y  s t u d e n t s  a t  
G r a n d  V a l l e y  e v e r  t o  w i n  D a n f o r t h  F o u n d a t i o n  G r a d u a t e  F e l l o w s h i p s  w e r e  e n r o l l e d  i n  
T J C .  
A s  t h e  ' 7 0 s  p a s s e d ,  t h e  p o l i t i c a l  t u r m o i l  o f  t h e  c o u n t r y  s u b s i d e d ,  c a r e e r  o r i e n t a t i o n  
b e c a m e  t h e  f o c u s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  i n v o l v e m e n t  w i t h  a n d  c o m m i t m e n t  t o  a  " c a u s e "  
o f  s o m e  k i n d  f a d e d  a w a y .  I n  i t s  e a r l y  y e a r s ,  T J C  s t u d e n t s  w e r e  r a t h e r  b r o a d l y  
d i s t r i b u t e d  a c r o s s  t h e  s p e c t r u m  o f  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  b u t  e s p e c i a l l y  p s y c h o l o g y ,  s o c i a l  
s t u d i e s  o f  v a r i o u s  k i n d s ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  a r t s  a s  a  w h o l e .  I n  t h e  l a t e r  
' 7 0 s ,  T  J C  b e c a m e  m o r e  a  s c h o o l  o f  t h e  e x p r e s s i v e  a r t s :  t h e a t e r ,  m i m e ,  d a n c e ,  m u s i c ,  
v i s u a l  a r t .  I t s  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  d e c l i n e d  g r a d u a l l y  t h r o u g h  t h e  l a t e  ' 7 0 s .  I t  w a s  f i n a l l y  
t e r m i n a t e d  i n  s p r i n g ,  1 9 8 0 ,  a s  p a r t  o f  a  d r a s t i c  a u s t e r i t y  m e a s u r e  a t  G V S C .  I t  h a d  
o u t l i v e d  m a n y  o f  i t s  c o u n t e r p a r t s  i n  e x p e r i m e n t a l  e d u c a t i o n ,  a n d  i t  s t i l l  l i v e s  o n  i n  t h e  
l i v e s  o f  m a n y  p e r s o n s  s c a t t e r e d  a r o u n d  t h e  w o r l d .  T h e  m o s t  v i s i b l e  p h y s i c a l  e v i d e n c e  
o n  t h e  G V S U  c a m p u s  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  T h o m a s  J e f f e r s o n  C o l l e g e  i s  a  c o z y  l i t t l e  
n o o k  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  m e m o r i a l  p l a q u e  a l o n g  t h e  n o r t h  w a l l  o f  L a k e  H u r o n  H a l l .  
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